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“… Sungguh, Allah tidak akan mengubah (nasib) satu kaum jika 
mereka tidak mengubah keadaanya sendiri …” 
 (Q.S Ar-Ra’du 13:11) 
“…Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan Agama hidup menjadi 




















VISI  DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 
 





V I S I 
 
? Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan  risalah Islam dan 
Budaya Indonesia . 
 
 
M I S I 
 
? Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister profesi 
? Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi untuk 
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PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA REMAJA DIFABEL 
ABSTRAKSI 
Hendar Pratomo 




Remaja difabel membutuhkan sebuah dukungan dalam mengoptimalkan 
potensi yang ada pada dirinya. Psychological well being diartikan sebagai sebuah 
dorongan yang mampu membantu remaja difabel dalam merealisasikan bakat 
yang dimiliki sehingga remaja difabel mampu berperan secara normal di 
lingkungan sosialnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara 
mendalam dan  mendeskripsikan psychological well being pada remaja difabel. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara, observasi dan open ended questioner. Informan dalam penelitian ini 
adalah remaja-remaja penyandang difabel di Surakarta. Kriteria informan 
penelitian adalah: a) berusia 12-18 tahun, b) mengalami kecacatan secara 
perolehan c) mengalami kecacatan pada usia remaja. Hasil penelitian menunjukan 
remaja difabel yang mengalami kecacatan secara perolehan memiliki proses yang 
berbeda dalam menumbuhkan psychological well being pada dirinya. 
Kekawatiran akan masa depan menjadi hal penting bagi remaja difabel, remaja 
difabel yang menyadari pentingnya akan masa depan dan kecacatan bukan 
merupakan penghalang bagi remaja difabel akan membuat psychological well 
being-nya menjadi positif. Psychological well being positif merupakan kondisi 
dimana individu mampu menerima dirinya apa adanya, mempunyai hubungan 
yang positif dengan orang lain mampu menguasai lingkungan agar sesuai dengan 
kondisi individu serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan selalu ingin 
mengembangkan potensi—potensi yang ada dalam dirinya.. Kaitanya dengan 
masa depan adalah dalam hal pekerjaan, berkeluarga, meraih cita-cita. 
 
 
Kata kunci : Psychological well being, remaja difabel. 
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